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Работа посвящена изучению населения двойных звезд в рассеян-
ных звездных скоплениях. При этом исследуются распределение
доли двойных систем в зависимости от интегральной звездной ве-
личины системы (от массы главного компонента) и распределение
отношения масс компонентов двойной системы. Эти свойства насе-
ления двойных систем исследуются путем статистического сравне-
ния моделей населения скопления, полученных при варьировании
их параметров с диаграммой «звездная величина–показатель цве-
та» скопления NGC 2516, построенной по данным каталога Gaia
DR2.
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We investigate the properties of the binary system population in open
star clusters. We study the distribution of the binary system fraction
as a function of of the integral stellar magnitude of the system (or of the
mass of the system primary component). The properties of the binary
population are investigated by statistical comparison of the cluster
population models, obtained with the variation of their parameters,
with the colour-magnitude diagram of NGC 2516, plotted using the
data of Gaia DR2 catalogue.
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